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Pencemaran limbah domestik di indonesia kurang mendapat prioritas dalam 
penanggulangannya. Pada umumnya masyarakat, pers dan pemerintah lebih 
memberi perhatian terhadap limbah industi.  
Kecamatan Tugu merupakan daerah pengemangan wilayah industri dan 
pemukiman. Penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Tugu lebih 
banyak mengenai limbah industri dari pada tentang limbah komestik.  
Penelitian ini secara umu mengetahui untuk mengetahui pembuangan limbah 
komestik oleh penduduk yang bermukim dan daerah sekitar aliran sungan 
Tapak, Beringin, dan plumbon. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
menggunakan metode survai dengan pendekatan Cross Sectional.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sumber-sumber limbah 
domestik yang dibuang di Sungai Tapak, Beringin dan Plumbon meliputi 
kamar mandi, jamban /WC dan tempat sampah rumah tangga. Jenis limbah 
domestik yang dibuan di sunga tersebut yaitu air bekas mandi dan mencuci 
air untuk pengelontor tinja dan tinja setelah buang air besar serta sampah 
rumah tangga. Cara pengelolaan sampah rumah tangga ada tiga macam yaitu 
menimbun lubang sampah dengan tanah setelah sampahnya penuh, 
membakar sampah dan membuang sampah kesungai.  
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